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En defensa de los Interesa
A los ríos Cinca, Gállego y Aragón les sobran mes de och
cmibicos para el riego de mes de cuatrocientas su
La lucha terca 8 ruda que contra Riegas
del Alto Aragón se ha llevado y lleva a ca-
bo disimuladamente, la fundamentan caer
tos individuos en la falta de agua para el
cultivo intensivo en las zonas del Sobrarle,
Somontano y Monegros.
Es necesario que el país conozca datos y
cosas que le orienten para que no sean en-
gariados llegado el momento con ha-
bilidades poco en armonía con los intereses
generales del país.
El proyecto de Riegos del 'Alto Aragón,
tiene una superficie de unas 300.000 hecté-
reas de inmejorable regadío y con el Canal
de las Bzirdenas pueden y deben regarse
unas 140.000 hectáreas, mas por lo cual
con los ríos Cinca, Aragón y Gzillego y
otros pequexios que aumenrarian el caudal
alimentador de aquéllos, han de ser ancar
gados de proporcionar el agua necesaria
para transformar el secano en regadío.
Ya sé que no es posible poner la totali-
dad de las hectáreas citadas a un cultivo
intensivo, pero vamos a dar el supuesto de
que sea la totalidad la que asirse cultive
para ponernos en el terreno mas desfavo-
rable para nuestros argumentos.
Vamos a hechos reales y concretos. Allí
Qenemos el de Pantano Barasona, en que los
técnicos decían que hacia falta unos 5.200
metros cilbicos por hectárea de regadío.
La realidad ha demostrado que no ha
llegado a los 5.000 metros cúbicos los em-
pleados en tierras afectadas por Riegos del
Pantano de Barasona.
Vamos a i r a un calculo superior al de
I n i 1 .e . 11 h 1-4 - el
regadío se utilicen 6.000 metros cúbicos
por hectárea.
Las 440.000 hectáreas que suponen y su-
man las 300.000 de Riegos del Alto Aragón
y las 140.000 del Canal de las Bárcenas, a
6.000 metros cúbicos la hectárea hacen un
total de <<dos mil seiscientos cuarenta mi-
llones de negros cúbicos para el riego in-
tensivo de la totalidad de las zonas intere-
sadas.
de dónde puede salir tanta agua"
Es indiscutible e innegable que hay inte-
resados en negar tanta agua a la vertiente
pirenaica que alirnenta a los ríos Aragón,
Cinca y Gallego, y otras de menor impor-
tancia que llevan lo suyo y que al fin del
ailo aportan a los embalses muchos miles
de metros cúbicos, pero para mis argu-
mentos no los necesito, aunque en modo
alguno los desprecie.
Contra los que niegan por sistema estén
las realidades que demuestran lo siguiente:
Los vahimenes medios que aportarían
los ríos Aragón, Cinca y Gállego, aproxi-
madamente, son los siguientes:
El rio Aragón aporta un volumen medio
de mes de 1.500 millones de metros cil-
bicos.
El rio Gállego aporta un volumen medio
de mes de I.IuO millones de metros cil-
bicos.
El rio Cinca aporta un volumen medio
de mis de 1.600 millones de metros cil-
bicos.
Los cuales, unidos, hacen un total de
¢cuatro mil doscientos millones» de me-
f nihi H I 11 r l rln M I
BS regionales
dos mil seiscientos cuarenta millones»
para riego <<intensivo>> de Riegos del Alto
Aragón y las Bzirdenas, da un sobrante de
mil quinientos sesenta mil1ones» de me-
tros cúbicos que pueden destinarse a otros
riegos, que bien pudiera ser la zona va-
lenciana.
Luego, si la realidad y aforos ha dado
aproximadamente esto, ,por qué se niega
la posibilidad de regar el Somontano, el
Sobrarbe y los Monegros con aguas de los
ríos Cinca, Aragón y Gállego?
Que habrzi <concesiones» hechas, no
puede ni debe dudarse que las tengan los
tres ríos; pero tengo la seguridad que esas
concesiones no llegara a 700 millones de
metros cúbicos anuales, por lo que, restan-
do esta cantidad del sobrante, o sea, de los
1.560 millones, aun quedan sobrantes
ochocientos sesenta millones>> de metros
cúbicos para poderlos destinar a la zona
levantina, por ejemplo.
Sepa la zona lo que hay y el agua abun-
dante de que puede disponer para poner
el cultivo intensivo en la totalidad de la
zona, no solo del Alto Aragón, sino que
también de las Bérdenas con sus 14o.ooo
hectáreas de regadío.
Es hora ya que el país despierte y, como
un solo hombre, y unidos como una pina,
pida lo que tiene perfectísimo derecho,
porque es suyo, muy suyo, por encima de
todo ideal político y por encima de toda
conveniencia particular.
La zona tiene la palabra.
Jorge Cajal.
n e TA Q~ fi~ h e I '12
g,El viaje del Presidente a San Se-
bastiém tendrá lugar en Octubre? ha pre-
guntado un periodista.
-No, a final de Septiembre. Antes iré
a Granada para presidir la inauguración
en aquella Universidad de una discipli-
na especial, 'no del curso académico, co-
mo erróneamente se ha dicho.
Por ultimo ha manifestado don Ale-
jandro que no quería dar el nombre del
subsecretario de la presidencia hasta
que lo conozcan los demás ministros.
El jefe del Gobierno se ha despedido
de los periodistas diciendo:
No dirán ustedes que no les doy no-
ticias. Y redactadas ya, para que pue-
dan enviarlas directamente a las cajas.
El sefior Besteiro no estala en
en el Congreso
El jefe del Gobierno desde Palacio se
ha dirigido al Congreso para visitar al
presidente de la Llémara.y darle euen-
ta del acuerdo adoptada en relación con
la reapertura del Parla merito.
El similor Lerroux no ha podido satis-
facer sus deseos porque el se flor Bestei-
ro no se encdntraha en la Cámara ni en
Madrid.
Se ha casado el labio del minis-
tro de Justicia
Esta tarde en el ministerio de Justicia
se ha celebrado el matrimonio civil de
la se florita Maria Dolores Batalla Alto-
mirado y don Virgilio Botella Pastor.
hijo del ministro del departa xnento. Ha
actuado de juez el decano de los de Ma-
vu.-a~ - --~.- -:~ -
. . . . ' L ¢-m h
asistido el mlmstro, el £110 p%?§3nai"§
familiares y amigos de los novios.
Un tumor, no confirmado ni
desmestilo
Hoy ha circulado con insistencia el
rumor de que el Gobierno ha tratado de
recoger todos los antecedentes que hu-
biero en el ministerio de .Haoiendé re-
pecto del proye-cto de Presupuestos pa da
1934, con objeto de tenerlos preparados
para que el nuevo ministro se flor Lara
ganase tiempo y tuviera una orientación
para confeccionar el suyo. El rumor ase-
gura que nada se ha encontrado en Ha-
cienda porque el ministro saliente sefior
Vifluales se llevo todos los papeles y
trabajos que había realizado.
Sábado, 16 Septiemb e 1933
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Se~ ha celebrado otro Consejo de ministros
significa solidaridad con el mismo.
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Acurdo que la present clon deI~~Gohlerno a las
Gormes se aplace hasta el 2 de Dctubre
"EI se6cr Lerroux ha dicho que la nota política hay que estudiarla y meditarla porque no sabe si las circunstancias le hal-an modificar su
actuación mas hacia la derecha o mas hacia Ya izquierda, y no quiere empezar su labor rectificando.-Nombramientos de altos cargos.-A fines
de este mes marcharé a San Sebastián el Presidente de Ya República, a quien acompaiiarén los señores Lerroux y Gámez Paratcha
'Un importante Consejo de mi-
nistros en la Presidencia
MADRII). I= :\ las dicc. dc la mañana
se ha celebrado Consejo dc ministros en la
Presidencia.
A la entrada los ministros no han hecho
manifestación alguna 'a los periodistas. A la
una y media de la tardE ha terminado la
reunión ministerial.
El ministro de Agricultura ha dado Cuen-
ta de los nombramientos de altos cargos
aprobados en Consejo: Nombrando direc-
tor general de Beneficencia y Sanidad a
don José Estad ella, diputado por Lérida;
director general de Ferrocarriles, don Ra-
mén Cantos; ídem, de Puertos, el Señor El-
guera; ídem de Trabajo, don Vicente Roja
Ibénez; comisario general de Vigilancia de
Sevilla, don Pedro Rivas, comisario general
de Vigilancia de Madrid, Don Adolfo Calle
y teniente coronel jefe de Seguridad, don ,
Idelfonso Puidentola.
Se han aceptado las dimisiones de los
-<comisarios generales de Madrid y Barcelona
Señores Maqueda y Ramos.
El sexior Lerroux ha dicho que se habían
tratado cosas de interés, pero la mayoría
de trámite.
El ministro de 8 Gobernación ha dado
cuenta de la situación de la huelga de As-
turias. Ha dicho que le había visitado una
Comisión de diputados socialistas por As-
turias para darle cuenta de la gravedad del
convicto. Se ha nombrado una ponencia,
integrada por los ministros de la Goberna-
cién y Obras Priblicas, para que estudien el
Qgoblema y propongan solución al Con-
se1o..
Respecto a los convictos sociales de
Jaén y Catalulia, el ministro ha dicho que
cl domingo llegarzi a Madrid el gobernador
general de Cafaluxia, sefior Selvas, con el
que conferenciaré extensamente.
Se ha facultado al ministro de la Go-
bernacién para que adopte las medidas de
seguridad que considere necesarias con
motivo de la celebración el día 18 en Ma-
drid de la Asamblea de Agricultores de
Iispaxia. Asimismo se acordé que el minis-
tI'<.\ de Agricultura conferencie con la Co-
misién organizadora de esa Asamblea.
El ministro del Trabajo ha informado a
sus compaiieros del convicto de la Side-
nirgica de Sagunto.
Se ha acordado que los Consejos extra-
ordinarios se dediquen linicamente a tra-
tar de la Reforma Agraria y de la sustitu-
cién de la enseriara religiosa.
El seriar Guerra del Rio ha dicho que
había dejado en sus puestos a los delega-
dos del Gobierno en las Obras de los
I'uertos, pero reservándose la facultad de
sustituirlos cuando lo considere oportuno.
Se ha hablado del viaje del Presidente
de la Republica al Norte y se ha acordado
que, con objeto de acompañar al Jefe del
Listado el presidente del Consejo y el mi-
nistro de Industria, so aplace la reapertura
del Parlamento hasta el día 1.° de Octubre
que, con arreglo al precepto constitucio-
Despedida del Sr. Golvernador
Don Pedro Massa
Ayer tarde ceso en el desempeño de
su cargo el dignísimo señor gobernador
civil don Pedro Massa
Breve ha sido su estancia entre nos-
-otros, pero lo suficiente para demostrar
sus excelentes dotes de mando y exqui- -
sito trato social.
Solo amigos deja aquí don Pedro
Massa. Tanto desde su despacho oficial
-como en sus relaciones particulares, se
comporto como cumplido caballero, Ile-
vandose todos la impresión de que los
actos del sexis gobernador los inspiraba
-el sentido justiciero e imparcial de que
estaba dotado, y e su trato personal
-denotaba la cultura poco eomun de que
-esta poseído.
Compaiiero y amigo de los periodis-
'tas, tuvo siempre para nosotros ateneio-
nes especiales. Podemos decir que lb
perdemos como autoridad y como con-
vecino; pero nadie puede relevarlo co-
mo compaf1ero que ha de rteordarnos
.siempre en el terreno de la reciprocidad.
Deseamos a l sefzor Massa nuevos
'triunfos e el campo literario, mas gra-
'to a sus aficiones y mas propicio a los
»éXitos que el anido -de la política.
(In/ormaciones de
mal, deberé presentar el Gobierno el pro-
yecto dc presupuesto. lise día haré la pre-
sentacién el Gobierno y pronunciaré el se-
501' Lerroux el anunciado discurso descri-
biendo el programa del nuevo Gabinete.
Se ha dejado al arbitrio del Presidente
de la Re pliblica el fijar la fecha de su viaje
a San Sebastián.
Ampliación del Consejo de mi-
nistros
Como notas de ampliación se ha sabi-
do que en el Consejo de hoy se ha trata-
do principalmente de la Asamblea de
Agricultores que se celebraré el día 18
del actual.
Como el se flor Feced anuncio que es-
paraba la visita de la Comisión organi-
zadora de esa Asamblea, los mfhistros
le rogaron que les hiciera verla impa-
ciencia de celebrarla, ya que hasta que
los agricultores no conozcan la política
a desarrollar por el Gobierno no esté
j ustiueada ninguna actitud.
Se ha acordado, asimismo, que el Go-
bierno se presente a las Cortes el día
primero de Octubre y que acompasen al
Presidente de la Republica en su viaje
a San Sebastián el jefe del Gobierno,
como tal y como ministro de Estado y
el ministro de Industria.
Por ultimo se ha sabido que el Conse-
jo de mañana se dedicara casi por ente-
ro a tratar asuntos de Obras Publicas.
Se mejoraré a los carteros ru-
rales y peatones
E1 mi n istxjo de Comunicaciones, sef1or
Saitalé, nid'rvhl0'*.z 14.1 gua. 1i-\ 158'
estudia con todo interés el procedimien-
to para mejorar a los carteros rurales y
a los peatones, que actualmente estén
mal pagados.
Cumplimentando al Jefe del
Estado
Esta mariana han estado en el Palacio
Nacional cumplimentando al Presidente
de la Replibliea, el ex ministro de la
Gobernación sefmr Casares Quiroga y
el presidente del Tribunal de Garantías
Constitucionales. don Alvaro de Albor-
noz.
Las elecciones de vocales del
Tribunal de Garantías
En el Tribunal de Garantías no se han
recibido todavía 80 actas de las ele cio-
la Agencia periodística
mes celebradas para la elección de voca-
les del Tribunal de Garantías. Corres-
ponden a Ayuntamientos de Canarias.
Faltan cinco actas de los Colegios de




A las seis y cuarto de la tarde ha Ile-
gado a Palacio el jefe del Gobierno.
Ha dicho a la entrada a los periodis-
tas que se proponía hablar con su exce-
lencia del viaje a San Sebastián y some-
ter a su firma algunos decretos de esca-
so interés.
A las seis y media ha salido el se8or
Lerroux. Ha dicho que habla dado cuen-
ta al Presidente de los acuerdos adopta-
dos e el Gensejo de esta mariana, de-
jando a su arbitrio la fijación de la fe-
cha en que emprenderé. su viaje a San
Sebastián. Le acompaliaremos el minis-
tro de [industria y yo.
Me ha autorizado el Presidente para
suspender la presentación del Gobierno
a las Cortes hasta el día 9 del próximo
Octubre. Ahora me Voy al Congreso pa-
ra dar cuenta al señor Besteiro de esta
resolución.
En el Consejo no nos hemos ocupado
dela redacción de la nota ministerial
porque hay tiempo para hacerlo. Ade-
mas me ha visitado una Gomisién del
partido radical socialista que me ha en-
tregado copia de las bases que como
programa mínimo dirigió al Gobierno
~ .ani.erior. Como ha de estudiar con todo
detemme- ~' ' ;>-=--== _ul.1=*1 1a
la nota politlca a la publicidad emosl"
de examinarla todos los ministros no
quiero aventurarme, por si me viera
obligado a modtfiar la política a seguir
por el Gobierno mes a la derecha o mes
a la izquierda, pues no estoy dispuesto
a empezar rectificando.
Hoy he recibido la visita del coman-
dante..Franco con el que hegms hablado
de asuntos militares. La conferencia ha
sido muy cordial.
E1 seme Lerroux ha afiadido que le
había enviado su dimisión el presidente
del Consejo Superior Bancario señor
Barcia, a quien he rogado que la aplace
hasta que llegue a Madrid el ministro de
Hacienda seiior Lara, quien no es parti-
dario de renovar el alto personal de su
departamento.
El conflicto le Asturias tiene
difícil salucién
El ministro de Industria sef1or Gámez
Paratcha, al regresar a su despacho 05-
cial terminado el Consejo de esta maiia- .
na, se ha ocupado detenidamente del
problema minero de Asturias, cuya
sol utiidn considera muy dffi¢':i'l, pues si,
conforme a lo que piden los patronos,
se autoriza Ya elevación de precios en la
tonélaiia de c`dr"h6n. resul-tai'é'perjudioa-
do el consumidor.
Por ~<itra parte, encwenfra . ji1stiHcado
un pequeiio aumento de precios, pues
en él se obtendrían las cantidades nc-
cesarias para aboyar a los viejos ancia-
nds sus fpeneiones de jubliacién.
Cree el ministro que el conflicto de
Asturias, a pesar de todo, seré resuelto
con la máxima rapidez.
Manifes%aéion'es de don Mar-
celino Domingo
Comunican de Barcelona que el ex mi-
nistro de Agricultura, don Marcelino 'Do-
mingo, ha hablado con unos periodistas
en los siguientes términos:
-Creo que la crisis no se ha resuelto,
porque si lo que se intentaba era consti-
tuir un Gobierno de concenéracion repu-
blicana, este Gobierno no cumple el inten-
to. Este es un Gobierno radical con la co-
laboraeién de muestras de otros partidos.
Yo no combatiré al Gobiernoé-dice-en la
forma que alguno de los c ornponentes de
este Gobierno nos cornbatié a nosotros °
cuando lo.éramos. Le discutiré, analizaré
sus actos, Ir criticaré cuando deba ser cri-
ticado, y habiendo ministros de mi parti-
do, inientras mi partido los conserve yo
votaré; es mi deber, un deber que no ex~
bar. Lo que yo mi de §&:3 U°.§';:h.e.f*;̀  h.::
torpecer Iaobra parlamentaria, ni llevar el
combate a términos improcedentes. Si yo
exijo autoridad al Gobierno, he de empe-
zar por contribuir a dársela, y si pido que
tenga e6cacia-el Parlamento no he de im-
pedir que la tenga por mis actos.
ullullununu11111111uul1l11111111u11u1lll11111lul
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Nota de los libramientos pendientes
de page en esta fecha:
Don Francisco Romero, 23.64980 pe-
setas; don Máximo Ygazabal, 2.%0'41;
don Juan Manuel Ballarin, 428'30; Señor
alcalde de Selgua, 5.000; id. id. de Pan-
ticosa, 5.000; id. id. de Chií, 5.000; don
Esteban Freilo, 594; Señor jefe de Vigi-
lancia, 108'57; don José Edre ira, pesetas
9.959'94; dofxa Andresa Castro,18.071 '93;
don Mariano Fauquer, 1.702'75; don
Ramón Gastells, Q.658'51; seiior alcalde
de Sariflena, 17166; don José Serena,
0.953'88; don Francisco Romero, pese-
tas 23.813'28; don José Duch, 98'70;
don José Melles, 197'40; don Mariano
Gavin, 493*50; don Antonio Ustariz. pe-
setas 567'52; doria Antonia Palacios,
271'59; don Francisco Abenoza, 197'44);
cofia Delfina Isaac, 74-03; don Gregorio
Lana, 347'75; don Guillermo Coll,92Q'07;
don Manuel Brualla, 17293; seiior jefe
de Telégrafos, 845'90; don José Perfecto
Pérez, 530'76; don Jesus Abad, 2.000;
don Ricardo del Arco, 148'05 pesetas.
Huesca, 15 de Septiembre de 1933.
Se ruega a los interesados se sirvan
retirar sus respectivos libramientos a la
mayor brevedad posible.
l l l l l l l l l l l l " l l l l l l l l l l l l I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l _
Llegada del nuevo
gobernador civil
A las ocho de la noche de ayer, en
automóvil, 11eg6 procedente de Zarago-
za el nuevo gobernador civil don Maria-
no Gaspar,acompa1§ado de varios amigos
pc>liticos.
Le esperaba el gubernadf-r dimisiona-
r'o se flor Massa y el secretario del Go-
bierno seiior Vallejo. Ambos gobernar
dores conferenciaron breve espacio de
tiempo y el saliente dad cuenta al sefior
Gaspar de los asuntos pendientes y del
esta do de absoluta tranquilidad de la
provincia.
Seguidamente se posesioné del cargo
el se r Gaspar, que recibió al personal
del Gobierno. Acudió a cumplimentar
al sezior Gaspar una nutrida representa-
cien del parrido radical.
Damos la mis respetuosa bien venida
al nuevo . gobernador, al que deseamos








Bás c u l a
V E N T A
V E N D O






Cambio del 15 Septiembre 1955
Interior 4por100...........
Amortble. 5 por 100 en. 1900
sin
» 5 por 100 » 1917
» 5 por 100 » 1926
» 5 por 100 » 1927
impuestos l
Amable. 5 por 100 en. 1927
cQnimpuestos......
Amortble. 3por 100 en. 1928
» 4 por 100 » 1998
» 4'50 por 100 » 1928
» 5, por 100 » 1929
Deuda Ferrov. 4,50 por 100..
» 5 por 100
Gradito B. Hipotecario 4por 100
» » 5 por 100
» » 6 por 100










F. G. Norte de Espafla































El local de las insuperables producciones
B1 nomneo. día 17
Repriss del emocionante drama, in-
terpretado por Iban Mousjuskine,
Una página gloriosa de la Legión
Extranjera en el exótico marco del
Africa.
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Eonosoro......... . . . 20495
Tesoro5ymedio por 100....... 10950
Tabacos................ . . 00()'00
Telefónicas Preferentes.... .. . 10695
Telefónicas Ordinarias .. . . . 100'05









(Servicio facilitado por el Banco
Espariol de Crédito.)
Salen diariamente
A las ocho y media de la mariana y a las
seis de la tarde.
Ll e g a n
A las nueve y media de la mariana y a
las siete y media de la tarde.
Billetes reducidos de ida y vuelta
ENCARGOS A DOMICILIO
lzln11u111111n1111uu111l.1111111n11n1111I11n1n1n111111hh
Seminueva, de 500 kilos de fuerza,
y un mostrador u . madera de cinco
metros.
Se venden en bH9n8S condiciones.
nlnl1nlll1111nl111n1111IInIInnIIInI1nu111nl1111111lll1111
odio de seis carreras, superior, de
huerta, para simiente.




Hoy sbado: a 0,30 y o,5o. Reprís
de la magnifica producción Para-
mount, hablada en espariol por do-
bles.
El hombre y el monstruo
par Frederick Match, con Miriam
Hopkins, Rosa Hobart..
Mariana domingo: ;Grandioso es-
treno cémlcoi
E l AMOR Y LA SUERTE
perfectamente doblada en espariol por
Amichatis.
Préximamentez Actuación de despe-
dida por Espafxa de la gran Compafiia
de Camila Quiroga.
uun11nnn1n11um1111nn111l1111111n1111n1n1111n1n11luln
Se vende una finca restica en costado
Qi
de regadío, cn el término de Tardien-
ta y partida La Aldea. de nueve fane-
gas de cabida, por el precio de 2.ooo
pesetas.
Para tra£ar, dirigirse a Manuel Bar-
luenga Sanmartín, en Tardienta.
Así las cosas, se recibió un oficio del alcalde de Robres, me-
Se vende buen precio, marca BUICK
Standard conducción interior, cinco pla-
zas, modelo 1928, poco usado, en perfecw-
estado, seis 'ruedas y magnifica maleta.
Informes: Casa Rin, Coso Baja, 60
I-Iuesca.
a111n11l111111n11111n11111n1n1111n1n1nI11lnm1lmnlu
Garganta, Nariz y 0ido
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De 11 a y de4a 6
Coso Galán, 27, 5.°-Huesca
l l l l l l l l l l l l l l l l l l I  l l l  l l  l l l l l  l  l l l  l l l  l l l l l  l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l
Ciudadanoss Lead y propaga
EI. PIIEBLO, el único diario
republicano de Araron
"Editorial Popular S. A,,- -Huesca
•
Pro Riegos del Alto Aragón
vista de Ya zona
regable expuestos
Buiaraloz
He aquí un documento precioso que nadie podré tildar de
interesado, parcial o partidista, pues salido del pueblo reuni-
do en Asamblea con ausencia de personajes políticos, es testi-
monio irrecusalale del intimo sentimiento popular.
En estas breves páginas se condensa el pensamiento de
toda la gran zona afectada por el magno Proyecto de Riegos
del Alto Aragón y por la redentora Ley especial de 7 de Ene-
ro de 1915.
Estas páginas son el Evangelio de los Cabalistas, y porque
así es--porque son el Evangelio-, han prometido los valien-
tes rionegrinos defenderlo con uiias y dientes.
Estas páginas estén bien escritas, con método en la exposi-
ci6n y lógica en los argumentos. 'Se usa un lenguaje claro,
como el que el pueblo necesita; y esté pleno de energía, como
cuadra a aragoneses netos.
. Nosotros, los que redactamos EL PUEBLO-este "Diario
de la Rep1iblica» que a la Agricdtura y a las cuestiones de
Riegos dedica su mayor atencién- , nos hemos apercibido de
que en este folleto estén reflejados 'todos los punto; de vista
que siempre hemos defendido en estas columnas.
En esta car pafia "Pro Riegos del Alto Aragón» laxemos
acertado plenamcnite, como lo demuestra el resultado de todas
las reuniones y Asambleas celebradas hasta ahora, cdminan-
do en la ni tima de Bujaraloz.
Espiritualmente, EL PUEBLO hace acto de presencia en
cuantas manifestaciones cabalistas se efectúan. Nuestros co-
raz6n y pensamiento pulsan y recorren tiempo y trayectoria
idénticas, pues no en salde nuestro periódico es órgano de-
fensor de las clases po dares.
Populares son ya las <<]untas de Defensa Pro Riegos» y
a ellas dedica este folleto,
PUEBLO,
Diario de la Re pmiblica.
El día 10 del corriente mes se celebré en esta villa de Bujara-
loz una Asamblea en pro de los Riegos del Alto Aragón. Asistieron
representaciones de las Yuntas de. Defensa del Canal constituidas
recientemente en los pueblos de Candasnos, Pexialba, La Al molda,
Castejón de Monegros, Pallaruelo de Monegros y Lanada. Se adhi-
rié al acto el sexior alcalde de Sarimiena.
Concurrieron mis de trescientos vecinos de los citados pueblos.
Los de Bujaraloz asistieron en su totalidad.
La reunión sé verificó en la plaza de la Re pfnblica. Comenzó
con unas palabras de salutación del alcalde de esta villa, d i Ma-
nuel Borrachina Pallzis, dedicadas a los concurrentes, y de manera
especial a los de los pueblos convecinos que nos honraron con su
presencia. Expuso el objeto de la asamblea y a continuación con-
cedié la palabra a don ]es1is Usen, vocal de la ]unta de Defensa de
esta localidad, mie hizo <-ldetallado informe que se copia a conti-
nuaciénz
Asambleístas: Tratándose de un acto que tiende a levantar el
ospiritu analista de estos pueblos, procurando .su unión, a fin de
conseguir la realización de una Campania de defensa de los Riegos
del,Alto Aragón, la ]unta local de esta villa ha creído conveniente
que se recopilaran algunos datos para exponerlos en esta Asam-
blea, al objeto de que puedan Servir de onientacién. De esta misión
he sido yo encargado, como vocal de la misma, y esta es la sola ra-
zén que jusuhca m1 mtervenclon en este momento.
He de procurar conducirme con la mayor prudencia, me limita-
réa la exposición de antecedentes, rehuyendo de formular juicios,
puesto que no tengo competencia en la cuestión de que 'Ja a tra-
tarse.
Hace varias semanas, circulo el grave rumor de que las obras
de los Riegos del Alto Aragón estaban en peligro. Se hablaba de
cierto Plan nacional de Obras Hidráulicas, y de que se trataba de
anular 0 postergar dichas obras. *
De manera particular comentamos en la Alcaldía esta noticia,
pero no adoptamos ninguna determinación, porque, francamente
no podíamos concederle crédito por parecernos que era absurdo,
después de haber transcurrido tantos arios dssde la aprobación del
proyecto, admitir la posibilidad duque pudiera intentarse ahora de-
clararlo inconveniente. No obstante, quedamos prevenidos por si
se hablase del asunto mes concretamente.
Luego después supimos que representaciones de varios pueblos
de la provincia de Huesca se habían trasladado a Madrid para en-
terarse personalmente de lo que pudiera haberse cierto sobre esta
cuestión.
diente el cual transmitía noticias, y comunicaba haberse constituido
en aquella localidad una Yunta de Defensa del Canal de Monegros.
Interesaba, a la vez, que se hiciera lo mismo en este pueblo. Se-
cundando dicha iniciatfvafué constituida aquí, el día 19 de ]unió
Liltimo, la _Yunta local de Defensa que, inmediatamente, consideran-
do como justificación de su existencia y base de su actuación la
confirmación de las noticias que se tenían relativas al peligro de los
Grandes Riegos, acordó solicitar informes a. todos los diputados a
Cortes por la provincia, y hacer un viaje a Zaragoza para entrevis-
tarse con don Felix de los Ríos, ingeniero jefe de la Mancomunidad
I-lidrogréfica del Ebro.
Contestaron los diputados de manera poco satisfactoria, sin' fa-
cilitarnos dato alguno. Unicamente don Darío Pérez daba una noti-
cia importante, pues decía en su carta al alcalde lo siguiente: ¢En
mi opinión se trata de falsos rumores propagados tendenciosamen-
te, porque, según creo, precisamente se quiere arbitrar formulas
para que de acuerdo con la realidad geogrénca y la economía en
los gastos se puedan lograr las aspiraciones de las comarcas intere-
sadas, en el tiempo mas escaso posible y el menor gasto. Sin em-
bargo, en vista de la Carta de usted y alguna otra inquietud que
llega a mi, me propongo visitar al Centro de Estudios Hidrograli-
cos a rin de hacer un trabajo en el <Heraldo de Arag6n>> que con la
documentación necesaria pueda llevar al animo de todo el país la
seguridad de lo que existe en cuestión tan trascendental»,
Don Félix de los Ríos manifestó a los comisionados que efectiva-
mente se estaba confeccionando un Plan Nacional de Obras
Hidráulicas que afegtabag Las obraxd4LC2r\>4=4 " 6
<,<m4n'<:11treré1s pé"féctamente nuestra mcertxdumbre y nuestra
confusión, porque no se veían concretamente los términos en que
el asunto estaba planteado; pero por esto mismo continuamos en
guardia y esperábamos con el natural interés el articulo de don
Dacio Pérez. Llegó por fin, publicado en el <1-Ieraldo de Aragém
el 16 de ]olio, y, a pesar de que lo titulaba: "No existe amenaza
pendiente sobre los Riegos del Alto Aragém, confirmé las sospe-
chas que ya por otros motivos sentíamos de que, efectivamente, el
Plan Nacional modificaba el primitivo proyecto.
Es muy extenso el articulo; ocupa toda una pégipa del ¢H€l'al-
dO». Y como no hemos oído comentarios sobre su contenido,
suponemos que son muy pocos los que lo han leído. Por ello esti-
mamos conveniente dároslo a conocer, siquiera sea solo en lo mes
substancial. Prestad, pues, atención, porque os interesa y en él
encontraréis motivos suficientes para sospechar y conceptos que
ponen demaniliesto qué es lo que se piensa de los Riegos del Alto
Aragón en las <<fuentes informativas, de notoriedad, capacidad y
solvencia indiscutibles» (el Centro de Estudios Hidrograncos de
que es jefe don Manuel Lorenzo Pardo) a donde dice que acudió
don Darío Pérez, en busca de los datos necesarios para contestar a
las cartas que se le dirigieron por los pueblos de Monegros, pidién-
dole informe de la amenaza pendiente sobre los Altos Riegos.
Se afirma en dicho articulo que fue requerido don Manue1Loren-
zo Pardo para trazar un Plan de obras hidráulicas; que el informe
del Consejo de Obras Publicas fue contrariado ¢sin raz6n», mes en
el texto que en las conclusiones, en las cuales se transigió con las
circunstancias; que la Comisión parlamentaria de Obras Publicas
tuvo conocimiento del Plan y del informe y acordé que todo ello
fuera objeto de conocimiento amplio y general y que a toda solu-
ci6n precediera una información publica o por lo menos de los
organismos económicos afectados o competentes.
Luego censura al Consejo manifestando que posiblemente alglin
día sea oportuno registrar una página, que no es un elogio precisa-
mente para el Consejo de Obras ..I1idr§u.lacas, por <su ligereza val
enjuiciar al Centro de Estudios Hidrográficos, encargado de trazar
el Plan. . ,
Don Darío Pérez, como se ve, a remete contra el flonsejo, por
haberse d eclarado ééte partidario de queso réspeteel 'proyecto de
Riegos del Alto Aragón, y luego, como deduciréis por los siguientes
conceptos de su articulo, se muestra disconforme con dicho proyec-
to, mis que disconforme enemigo encarnizado, pues realmente no
puede decirse mis ni mes saziudamente en contra de él. Se ve en
seguida, y no son necesarios ojos de lince, que don Darío Pérez
redacté con pasión excesiva su articulo, desentendiéndose por
completo de Jas cualidades técnico-legales que garantizan la viabili-
dad y conveniencia del plan antiguo, para seguir ciegamente la
sezior Lorenzo Pardo.
Miremos al pasado.;.--contimia diciendo don Darío Pérez-
De un lado estzi el Camino seguido por el proyecto. <Fué planteado
como negocio a conseguir por un particular>>. Para <imponer» el
proyecto se recurrió a todcv, <incluso al nombramiento de un infor-
mante propicio». La campaña de Leopoldo Romeo en la <Corres-
pondencia de Espa8a>> tuvo la virtud de eliminar al intermediario,
<pero el silencio impuesto a los entendidos» dejo en pie <el incon-
veniente proyecto con todas sus fatales consecuencias». ¢Estas han
pesado pesan sobre la economía na<:iohal», y especialmente sobre
los <\'erdaderos intereses» del país que <<le soporta y SUFRE». La
obra que hubiera sido económicamente realizable en plazo breve
<dej6 desello» porra injustificada ampliflcacion. La primera y mes
grave exageración fue la' de la zona regable, de la cual no se dos-
contaron las partes elevadas e impropias.
Seguidme en la lectura y no desperdiciéis una palabra, que es
muy sabroso este articulo de don Darío Pérez, el cual, no conforme
con lo que lleva dicho, apiade: En igualdad de localización, los cau-
dales del Gállego permiten riegos comparables a los del Canal de
Aragón y Catalufla y algo mes los del Cinca. Que el Canal de Ara-
gén y Cataluña, ha costado 69 millones de pesetas, y por el mismo-
dinero ya invertido en el Canal de Monegros, esta obra, que no es
ni tiene por qué ser mas importante, apenas ha pasado de sus pri-
meros trozos, <<y si no hubiera sido por el cambio de criterio y la
nueva orientación de las inversiones hechas por la Confederaci6n»,
habría unos metros mas de un canal de capacidad desusada, <pefo
no se regaría nada». Que la ley especial que tanto se invoca obliga-
ba a hacer la obra en 25 anos y que hasta la Confederación, que
comenzó el Pantano de Mediano como indispensable a cualquier
solución, no se había hecho nada. Dice también que el cumplimien~-
to de dicha ley era a todas luces imposible y que si <<se hubiera~
cometido la locura de cumplirla» habría sido en "'plena pérdida_
-=porque antes se hubiese arruinado el pais>>.
A estas alturas-agrega-no se sabe cuanto importara la ejecu-
cion de las obras proyectadas, y el día que alguien diga cual llega-
ria a ser ese coste, todas las manos se levantarían en actitud de pa-
nico innominable; no bajaría de 5oo millones de pesetas, pero que
a esto habrá que sumar cantidades fabulosas», porque gran parte
del país esta por formar para hacerlo adecuado a la producción.
agrícola. . .__ . :. ._. . . . . , . .
" 5obr€'el trlé,nsvase del Cinca, y en esto conviene también lijarse
mucho, dice don Darío Pérez lo siguiente:
El proyecto defendido por tales medios equivale a lo que hu-
moristicamente, pero con frase gráfica, se ha titulado <transvase del'
Cinca al [Cinca pasando por el Gállego», porque no es mas que un
transvase, pero no un transvase cualquiera sino <<el mas costoso e in-
conveniente que cabe imaginar», un transvase que no es de trans-
fusién y enlace, sino de rodeo.
Pues bien-agrega don Darío Pérez- , en este rodeo se pierderr
unos 150 metros de desnivel con todo el caudal derivable del Cinca
esta fuerza ardida es suficiente ara elevar del mismo rio lasY / P P
aguas que el propio proyecto atribuye a la zona final. El rescate de
esa fuerza secuestrada ofrece el medio de abastecer en plazo breve los
regadíos de la mejor zona, <<la que solo al cabo de siglos podría ver
llegar las aguas, si es que algu'°a vez sobraban». La supresión del
<absurdo canal del Cinca>> no es solamente una posibilidad, ni una
<conven1enc1a>, es mas que una economía trascendental, es ¢Sim-
plemente la redención de la zona mas alejada, condenada por el
proyecto a la sequia y engañada po' sus aparentes defensores».
Como final del articulo afirma don Darío Pérez que nadie cons-
pira contra los Riegos del Alto Aragón. Que por el contrario, al
trazarse un Plan Nacional, se piensa en la magnifica Obra aragone-
sa» para viabilizaría (F) rápidamente.
Si las anteriores afirmaciones de oposición y critica del plan de
Riegos del Alto Aragón que sienta don Darío Pérez, fueran exclusi- -
vamente el reflejo de su particular parecer, no tendriamoslpor qué
sentir temores, pues confiesa en su articulo que es extraxio al profe-
sionalismo de obras publicas, pero agrega que ha "acudido <a buen-»
tés informativas de notoriedady en la Carta que dirigió al alcalde decía
tirulo con la documentación necesaria, se proponía visitar el Centro -
de Estudios Hidrográficos, y como de este Centro hemos visto que
es jefe don Manuel Lorenzo Pardo, no tiene nada de extraño que
nosotros supongamos, sin temor de equivocación, que es el se"
xior Pardo quien ha inspirado al articulo de don Darío Pérez. En
este caso la cuestión varia, tiene otro carácter, pues es un técnico
. y al parecer, de gran valía, quien impugna el Plan de Riegos. Como
se halla además desempeñando cargo oficial importante, donde se
puede hacer mucho en favor y en contra de.1os Riegos del Alto
. Aragón, suponemos en vista de su criterio respecto de estas obras
que, indudablemente, corren cierto peligro.
Por otra parte, y esto aumenta huestras sospechas, por el a50 »
1927 cuando, en ocasión muy critica para Bujaraloz (no teníamos
agua para beber) y pueblos vecinos, visitamos en la Confederación
del Ebro, con varias comisionados de dichos pueblos, a don Mi_
niel Lorenzo Pardo, sacamos la impresión de que no era precisa-
mente este seriar un enamorado del plan de Riegos del Alto Ara-
gdn, impresión que obtuvieron también otras personas, según he-
mos visto recientemente en un articulo que publica EL PUEBLQ),
de Huesca, limado con el seudónimo de -Uno de la Serreta», don-
de se afirmgque don Manuel Lorenzo Pardo es sistemáticamente
opuesto a toda obra de riegos, ailadiendo lo siguiente: <<Recorda-
mos perfectamente-dice el articulista-los que fuimos en comisión
a gestionar muchas veces la construcción de la acequia del Flumen
como fuimos recibidos por dicho Señor constituido en el mes feroz
dictador: con displicencia y como por favor. Lo mismo podríamos
decir del Acueducto de Tardienta, obra no realizada por su oposi-
ci6n, y otras muchas».
d, c pacid d y solvencia indiscutibles
que para publicar su a.r-
m
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Sommiers para "GAMA TURCA" fabrica-
dos can patas pleg-ablesfj
;1MPon1AN11s1Mo: Arreglos de toda
- clase de sommiers en el día
Talleres meczinicas de Gerrajeria
DESIDERID BAGE
Fábrica y talleres: Padre Huesca, 11 H U E S c A
Manufactura de toda Clase de grabados. Placas grabadas quimicamen-
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauchli
elástico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de .
cauchal son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y carélogo.
Esta nueva imprenta, dotada de los mis modernos
elementos, realiza toda clase de trabajos tipogréiicos.
Tarjetas de visita; lmpnesos de todas clases; Recorda-
lorios; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargos
dirigirse a la Administradén, Coso 6. Hernandez, 45.
Tienda: Coso de Galán, 58
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario Calle SAN ]ORGE..PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARN]-
:Su 52- -2: ZADORES a DOMICILIO -2- l2s
l=AsRlcA DE NIARCOS PARA FOTOGRAFIAS
G d d pé i l d bl
JUNCO MINIBRE MEDULA
I venirla de la ll eptilalica,
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Con una nevera PIRINE() pasaré Vd. un ve-
rano deliciosfw. En los meses <10 rigurosa tcmpe-
ratura, cuando el calor insoportable quita tf>dQ
apetito, qué placer tener siempre a mano aaggma
fresquísima, fruta poco m.enos'que helada y do-
blemente deliciosa, tomates muy fríos, legumbres




Gran Férrica de Bailles,
Mundos y Malejas
Se hacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en
Maletas para automóviles
aAu~l.2Es VIENESESY cA.IAs de muEsTRAs
3
HUESCA
Escabeche de Bonita en Barril, Superior a . . 6 pesetas kilo
lamen seco del país, lo mejor a . 14 id id
Torno de ]am6n, a 4, 4,50, a y . . . . . 10 Id id
Pescados irascos, recibidos directamente de los puerros
Fábrica de líelo - Cámara Frigoriiica
SERVICIO ESDECIAL PARA BODAS Y BANQHETES
LEANDHQ _ORENZ
porches Vega Armijo Teléfono 199-X H H E S CA
M uebles-Bazar L asaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMPRADOR
maneas nlmarnnes de Muebles Munhlns de luan Muenlm ermminus
=Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
. los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Llfiles y Herramientas.~Herlaies
_ para obras, Clavazón, ef.., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
ARTICLILOS PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
: lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.-Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas <<Sarasquela»
y de las mejores mareas.-Gran surtido en Carrucherfa y demás accesorios
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en artículos para regalos
PRECIOS INCONIPETIBLES
.Visite nuestra EXP9SlClON y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles, Comuniclacles, Casinos Oficinas, etc. etc.
Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
nuevos talleres de Artes
Gráficas de
Almacén de
mar e r as
novas
MUEBLES
L A g ti
I r 2 l l LERRE (I-luesaa) E
Ellis P0lllllilI S Ir
I
J. SAN AGUSTIN
donde se surten to-
d[a's las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-




m a r c al
Talleres: Ramiro el Monee, 221 43
f
Coso G. Hernénclez. 9-11
Artigas, 10
Tnlumsrlz 6 pH
Aino 2 4 u
am o 9111.10 Nets.
Andrés Cavero Casayfls
Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona. Medicina ge~
peral - Pie] - Secretas. -Se ad-
miten igualas.
Consulta: de 11 a 1 y do 7 a 9
Ramiro el Monee, 25-2.° HUESCA
L. Gonzalvo
Garganta-Nariz-0ido
Especlalllta del H o I p i t a I Provincial
Ex alumno intimo y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: II a I y 4 a 7




;Siemllre mis harto que nadie!
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Gran Hotel Pirineos P
y
Servicio de bodas v banquetes I
TELEFONO 261 HUESCA
A 0,50 y 0,50






Barómetro a O.° y nivel de] mar, 765,4; Humedad
relativa, 46.por 100. Velocidad en 24 horas, 657 kilé-
metros Estado del cielo, calina; 0,2. Tempera-
ura máxima a la sombra, 50.6. lb. mínima id., 18,4,
ídem en Tierra. 16.6. Oscilación termométrica. 12.2.
En el Ayuntamiento
Bajo la presidencia del alcalde ejer-
ciente don Juan Ferrer Su sin y con asis-
tencia de los concejales sefxores Bonet,
Ferrer Gracia, Francos, Lacase, Soler,
Baratech y Santamaría celebré sesión
ordinaria en Segunda convocatoria el
Pleno municipal.
Fue aprobada el acta de la anterior
sesión. . .
Se da cuenta de escrito, que ya quedé
Sobre la Mesa en la. sesión anterior. de
los sefiores Cardereré., en el que se
muestran conformes con la orden del
Ayuntamiento de cerramiento de la fin-
ca que poseen en la calle de Pablo Igle-
~sias, pero oponen algunas diHcu1tades
en relación con el justiprecio del terre-
no y de los árboles a expropiar.
E l sefior Lécasa cree que sin mes
contemplaciones debe el Ayuntamiento '
obligar a los señores de Carnerera a la
inmediata construcoion de esa tapia.
Propone que de no hacerlo se impongan
multqgdiarias por .la Alcaldía.
El keflor Soler se adhiere a Ío pro-
puesfo por el se flor Lacase.
El sénior Santamaría pide también el
máximo rigor y lo mismo opina el se-
ir Ferrer Gracia.
Se acuerda conceder un ultimo plazo
de ocho días a los seiiores de Carderera
para que comiéncenlas obras y en el
caso de que no lo hagan que por la Al-
.galdia se les impongan las máximas
§aucionés que autorice la ley.
Se da cuenta de una instancia de la
Cámara de la Propiedad Urbana solici-
tando que a los propietarios de predios
afectados por la pavimentación delos
Cosos, Vega Armijo, Zaragoza y Alco-
. raz se les concedan plazos para el pago
de las cuotas que por contribuciones
especiales les corresponda pagar.
,El alcalde cree que puede accederse a
esta petición, pero concediendo pocos
plazos y con muy pequeños intervalos.
.El seiior Franeoy cree que ni todos
los propietarios podrán abonar sus cuo-
tas enana Sola vez y propone que se
concedan plazos, segué las disponibili-
dades eoonémicas de cada uno.
El sef1or Lacase opina que debe re-
caudarse primeramente la parte de las
quetas que sean necesarias para que el
Ayuntamiento pueda hacer el ingreso
en la Caja de la Jefatura de Obras Pu-
I3licas dentro del plazo improrrogable
que se le ha concedido. El cobro del
resto puede demorarse en beneficio de los
propietarios afectados.
E1 se flor Bonet cree que no debe ha-
hexj privilegios.
E1 alcalde, bien dispuesto, como los
demás concejales, a beneficiar a los pro-
pietarios, dice que como al Ayuntamien-
to no le concede el Estado plazo algo
no, la Corporación no puede retrasar el
cobro de esas cantidades.
Intervienen amplia meme los sudores
Santamaría, Ferrer Gracia y Soler, coin-
cidiendo en la necesidad de que el dine-
ro se recaude dentro del plazo tajado.
De acuerda, dada la urgencia del caso,
que los propietarios abonen sus cuotas
I de una sola vez y durante un plazo que
terminaré el día 10 de Octubre próximo.
Se conceden varios empadronamien-
tos.
Se autoriza la realizaciéu de obras en
distintos predios de la ciudad.
Pasa a informe de la Comisión de Pre-
supuestos una instancia firmada . por
numerosos empleados municipales soli-
citando aumento de sueldo.
El seiior Lao casa solicita que el Ayun-
tamiento proteste de las trases pronun-
ciadas por don Manuel Azafla en el Par-
lamento, por considerarlas injuriosas
para Huesca.
El selior Francos se adhiere y pide
que se cursen telegramas al presidente
de las Cortes y al actual jefe del Gobier-
no, y en el caso de confirmarse, que el
Ayuntamiento se dirija a todos los
Ayuntamientos de la provincia, pues a
todos afectan esas palabras de desdén.
El señor Santamaría opina que debe
aclararse lo dicho por el sefxor Ataxia,
sin perjuicio de que no cree injuriosas
aquéllas manifestaciones.
Se acuerda que por la Alcaldía se ha-
gan las gestiones necesarias enrelacién
con el ruego del se flor Laeasa.
El señor Solen' pide que a los miem-
bros de la brigada de obras no se les
destine a trabajos que no san peculiares
de su profesión.
El sexier Santamaría pide que se haga
una relaeién de las cases cuyas fachadas
necesitan inmediata reforma, para orde-
nar a sus propietarios que la realicen
cuanto antes.
También pide que se limpie la calle
` de Loreto.
El se flor' Francos pide que se despa- 4
che con la mayor urgencia una instancia .W
presentada hace bastante tiempo en la
que se solicita autorización para la ins-
talacién de un kiosco.
El mismo concejal se Lamenta de la
frecuencia con que se producen las inun-
daciones en el Coso de Galán y pide que
en tanto no se haga el pavimento nuevo,
se tomen las medidas necesarias para
aminorar los efectos d 1 agua.
Y no habiendo mes asuntos de que
tratar, se Levanté la sesión.
llilllllllululilull1lln1uuu1l1nn111ullu11n1lna1nnnn11
Ha dado a Luz una robusta niña la se-
liora do8a Trinidad Garosa, esposa de
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En las elecciones recientemente cele-
bradas para Za designación de los vo-
cales representantes de los Colegios de
Abogados en el Tribunal de Garantías
Constitucionales, triunfé de una ma-
nera rotunda la candidatura de Calvo
Sotelo. Virtualmente, hay que sumar
a sus 1/otos los alcanzados por el otro
candidato t1*zlunfante, porque son los
mismos sectores los que presentaban
las dos candzldaluras, habiendo distri-
buido. los votos entre una _V otra para
lograr los dos puestos. La suma, en
ni'mzeros redondos, es de tres mil 1/0-
tos;.sez̀ s veces los alcanzados por la
candidatura republz`cana-Zogaya- 1
con quinientos 1/otos, también en mi-
meros redondos_
En la Prensa hemos leído diversos
razonamientos explicando el porqué
de la posición adoptada por la gran
mayoría de los abogados espaysoles.
No pretendemos combatir ninguna de
esas argumentaciones. Quisiéramos
afiadir una mis, exponiéndola breve y
claramente.
Estarcí en la memoria de nuestros i
lectores el con/usionismo producido
1. 84; £98 contradictorias 9pnio.nes sus-
tentadas sobre las célebres lz'quz.dqcz'o-
nes .de los presupuestos de /a Dicta-
dum. gQuz'én no recuerda aquellas
<<sobras» desliñadas a dese nzpwia r col-
chones y abrigos?,_. Los contradicto-
res nos dejaron con la .boca abierta a
los sencillos ciudadanos.. Sabemos:
que en Espacia los Leguleyos pesan
pgds Que, .los juristas; quejos prééep-
los légqlgs, por regla genera! bien
expresados, casi siempre eran objeto
de interpretaciones variadas para los
profesionales de la toga; que, cuando
el precepto sustantivo no permizia
aquella 1/ariada z'nterpretacz'on, siem-
pre podía asarse de algún ardid en el
procedimiento que dejara desamparado
al protegido por la ley; sabíamos, en
fin, que la ley, ser:/fda por quienes
generalmente la sirven, vale para todo
menos para lograr la jlnalidad perse-
guida con los conceptos articulados
en la misma. Siempre habíamos listo
a los abogados sosteniendo que tal o
cual articulo decía una cosa o la con-
traria segzin con:/iniera al interés de
su cliente; pero no concebíamos a un
abogado sosteniendo que dos menos
dos no es igual a cero, o que dos es
mas que tres, o que tres es menos que
dos. Ha sido Calvo Sotelo el primero
que se metió con toga entre nume-
ros_ Todos creíamos que el <<superciuit»
en la liquidación de un presupuesto
era 1:1 dz'/erencia en mes de los ingre-
sos sobre los gastos y' que el <<dé/icit»
era la diferencia en menos. Fue Cal:/0
Sotelo quien provocé sobre esta sencilla
resta una diécusién de mil diablos, lo
mismo que si se tratara de interpretar
tal o cual articulo del Código Penal 0
de la Ley de Aguas.
Las matemáticas, vistas con toga,
perdieron su condzlczl6n de ciencias
exactas. Cu n d zleron los imitadores del
hacendista dictatorial al extremo de
que saga rafe el Centro 0 Corporación
donde pueda o/recerse con Hrmega una
cifra representativa de su situación
económica y difícil encontrar dos
personas que coincidan en apreciar el
resultado de una liquidación, el volu-
men de un presupuesto, el rendimiento
de un tributo. etc.
Quedaba abierto el nuevo Campo de
los números para nutrir con sus frutos
abundantes los despachos de los abo-
gados. La clase, reconocida, rindió
homenaje de gratitud al descubridor
sevfsor Cala/o Sotelo eligiéndole para
vocal del Tribunal de Garantías Cons-





La Pedagogía esté llamada a ser la
principal de las cienc..ias. Modelar al
ni8o, ciudadano del mariana. Formar
el nuevo hombre, el nuevo ser que
cree ese nuevo mundo por el que lu-
cha la Sociología.
En IOS momentos actuales la labor
del pedagogo, del catedrático, no
puede ser completa. El nidio se conta-
mina del medio ambiente en que evo~
luchona. Mientras no consigamos que
cada hogar sea una escuela y cada
madre una maestra, no se daré. cima
a la obra educadora.
La calle ha de complementar la
orbe del maestro. Las horas vividas
en la calle. han de ser continuación
de las vividas en la escuela.
En la actualidad nada puede hacer
el maestro, el educador ante "aque-
llos niños o adolescentes que llegan
a él, pervertidos fisicameule. No pue-
de pedírsele que dejen de ser sililiti-
cos o tuberculosos aquellos que fue-
ron al aula o a la escuela, con estas
enfermedades.
Podrá haber que los adolescentes
conozcan las causas y los efectos de
esas enfermedades, que los niños sa-
nos eviten el contraerlas con su edu-
cacién y su ejemplo.
Es decir, que la Educucion choca,
con causas producto de una sociedad
mal constituida. Que e) educador sin
la colaboración de los que rodean al
ninolamés conseguirá' el fin que se
propusiera.
Es el hornbre el que ha de modifi-
carlo todo. Si modificamos al hom-
bre modificaremos el mundo. Y el
niño es el hombre en germen.
Por eso, como pedagogos, senta-
mos el principio de que la transfor-
macion del mundo ha de empezar en
el alaria del niño y no en los objetos
que Ío rodean, para que el nidio for-
me el nuevo mundo y -so el mundo lo
forme a él.
La Educación debe suministrarse,
en el punto medio de las diversas ten-
dencias que hoy se manifiestan.
No debe educarse al niño en el
concepto de que tiene que ser fuerte
para defender su bandera y su patria.
Que debe anhelar engrandecer su
país, vengar los agravios recibidos,
seriar con un mañana en que su patria
sea la patria del mundo. Educación
que hoy en día se suministra en pai-
ses como Italia, Alemania, Rusia...
Tampoco debemos educarlo con un
concepto del bien que le lleve a pre-
sentar una mejilla cuando le sea abo-
feteada la otra...
En el primer caso crearemos el
nuevo déspota. En el segundo el nue-
VO esclavo..
Debem0§ educasen el térrnine me-
dio, buscando el equilibrio moral-pe-
dagégico.
Debemos dar al niño un verdadero
concepto de la libertad (no confundir-
la con libertinaje mosén Youlios).
Dotarle de un fuerte concepto de la
dignidad. Imbuirle; ideas de justicia
universal. Enseñarle el lenguaje de la
paz y del amor. Hablarle de la necesi-
dad de crear una nueva Sociedad, en
la que el' hombre no luche contra el
hombre. Que se subleve ante toda in-
justicia proceda de donde proceda.
Hablarle de la necesidad de volver al
seno de la madre Naturaleza... Ha-
blarle de ese tríptico, del que otro día
nos ocuparemos, Campos, Aires,
Luz.
Y de esta forma crearemos los nue-
vos hombres, que aborrezcan que
unos hombres trabajen por cuenta de
_ otros hombres; que detén la desigual-
dad económica, que odien la guerra,
y que creen el mundo del mañana,
que es el objeto de la Sociología.
Flo;-ido14_
Huesca y Septiembre.
Para satisfacción de las familias inte-
resadas y conocimiento de los oscenses
en general, la Alcaldía se complace en
hacer pflblico que los cuarenta y cuatro
nidios de ambos sexos que tornan la
Colonia escolar que actualmente vera-
nea en el fuerte de Santa Elena. se en-
cuentran en perfecto estado de Salud.
CALEFACCION CENTRAL
CUARTOS DE sAi~'lo









ISe adoptaron acuerdos importantes Pedagoqia y Sociología
a
\ \
Ramiro el Monje, 18-20 HUESCA
De la idla
